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Csüiörtökön, 1900. évi
V Á R O S !  S Z Í N H Á Z
Bérlet 121. szám
február hó 22-én,
■ ■B R A ffiO V rcS GYÖRGY.
Szomorújáfék 5 felvonásban. Irta: Obernyik Károly.
Brankovics'György, szerb fejedelem
S Í K  =  =.
Lázár, öreg szerb, Brankovics hö embere 
Székely János, magyar vezér — 
Hnnyady László — —
Il-ik Murát, török szultán —
Cselebi, meghittje — —
1-sö I — — —
2-ik > szerb iőiír — —
3-ik | — — —
Mara, Brankovics leánya ' —
Fruzina, Mara dajkája —
Brankovics apródja — —
Török tiszt — —■
Magyar hírnök — —






























— — Halász F.
— Herczegh 8.
—  —  Környey B.
— — Bay László.
— — Lendvai Ö.
— — Antalfi A.
— — Környey B.
— — Serfözy Gy.
— — Rubos Á-
— — Makray D.
— — Halmai M.
— — Cserényi Margit.
— — Halmai Vilma.
— — Znojemszkyné S.
Magyar, szerb és török katonák. Szerb nép mindkét nemből.
Történik: az 1440 év körül, a szerbiai fejedelemségben.






.MM. * *  JL y ~ M jl  S Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 8 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig l  írt 20 kr. — VlII-tól — XlII-ig 1 frt — XIII-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző 
,______ . nap délutánján.
JM P  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénz tár nyitás 6, az előadás kezdete 7, vége érakor
IBIT* A m. t. Bérlőközönség szives figyelmébe. es1§ip[
Miután a 91-ik bérlet számmal az évadbérlet második fele vetle kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a m. t bérlöközönséget az évi bérlet összeg I l - ik  felének befizetésére.
Holnap, pénteken, február 23-án bérlet 122. szám „IE3“  újdonságul először:
jNinon.
Opera 2^felvonásban. Tnry Zoltán aSuzaanea czimü dramoletje nyomán szövegót irta: Ábrányi Emil. Zenéjét szerzetté: Sztojanovics Jenő.
Ezt megelőzi mint újdonság:
A "királyné apróáfa»
Vígjáték 1 felvonásban. írták ; Heltai Jenő és Makai-Emil.
, M ű so r :  Szombaton, febr. 24-én bérlet 123. szám ,C “ — másodszor: U g y a n e z . Vasárnap, ffebr. 25-én két előadás; délután órakor 
félhelyárakkal: A  k is  lord Énekes vígjáték 3 felvonásban ; este 7 és fél órakor bérletszünetben:} A  v irA g o a a ta .I  rta és zenéjét szerzetté: Verő Gy.
Tisztelettel
Döbreoasíso, 1000. Nyomatott a Táros kÖfcyTnymndájáb&n. 291. Bgm. Komjáthy János szinigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
